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“Saya sering berharap moga-moga segala kebaikan yang kelak 
akan saya lakukan adalah kebaikan yang tanpa sengaja. Begitu, 




“If you expect the world to be fair with you because you are fair, 
you’re fooling yourself. That’s like expecting the lion not to eat you 
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Salah satu bentuk kemandirian desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingannya sendiri dalam bidang politik dan pemerintahan diwujudkan 
melalui kegiatan pemilihan kepala desa (Pilkades). Dalam penyelenggaraan 
Pilkades, selalu terdapat dinamika politik dan permasalahan-permasalahan di 
tingkat lokal, seperti isu politik uang dan patronase. Pada 22 Juni 2013 telah 
dilaksanakan Pilkades di Desa Cangakan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi 
yang diikuti oleh dua calon. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui modus 
praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkades di sana dan menjelaskan formasi 
patronase yang terjadi antara calon kades dengan patron dalam Pilkades 
Cangakan tahun 2013. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi 
kepustakaan, dan dokumentasi. Penelitian ini mengunakan purposive sampling, 
snowball sampling, dan random sampling dalam  menentukan subjek penelitian. 
Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dengan 
informan, sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumen dari Kantor 
Desa Cangakan dan Kantor Bupati Ngawi. 
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya beragam cara atau modus 
operandi politik uang, yaitu: 1) Pembagian uang secara langsung (vote buying, 
bribery (suap), dan preventing polls), 2) Pembagian uang secara tidak langsung 
(vote buying melalui makelar suara), 3) Pembagian barang secara langsung 
(election bribery), 4) Abuse of Power (Politik Ijon). Politik uang yang menjadi 
salah satu penyebab besarnya biaya Pilkades, secara tidak langsung memberikan 
pengaruh bagi terciptanya relasi patronase di sana. Patronase yang 
terjalin,berkaitan dengan Pilkades di Cangakan terjadi akibat kebutuhan ekonomi 
untuk memenuhi biaya pencalonan yang besar. Salah satu calon bahkan menjadi 
client bagi lebih dari satu patron. Pertukaran yang terjadi tidak hanya sebatas pada 
uang, namun juga menggadaikan sawah bengkok yang akan diperoleh calon dan 
menjadikan suara pemilih sebagai komoditi. 









One of the village autonomy to organizing and managing its own in 
political and governmental area is realized by election activity to vote its own 
leader through head of village election (Pilkades). On Pilkades, there are 
political dynamics and local issues, such as money politics and patronage. On 
June 22nd 2013, Pilkades was held in Cangakan, Kasreman, Ngawi with two 
candidates. The purposes of this research are to identify mode of money politics 
that happened on Pilkades and to explain the formation of patronage between 
candidates and patron on Pilkades Cangakan that was held on 2013. 
The method used in this research is a qualitative research method with 
data collection techniques are interviews, literature study, and documentation. To 
determine the subject in this research used purposive sampling, snowball 
sampling, and random sampling. Primary information are obtained through in 
depth interview. Besides that, secondary information are obtained through head 
of Cangakan village office and Regent of Ngawi office. 
The study shows that there are some modes of money politics, they are: 1) 
Distributing cash to voters directly (vote buying, bribery, and preventing polls); 
2) Distributing cash to voters indirectly (vote buying by a vote broker); 3) 
Distributing object to voters group directly (election bribery); and 4) Abuse of 
power by ijon politics. That money politics strategy indirectly had some 
correlation to the formation of patronage, because it generated the election cost 
so high. Patronage that created between candidates as clients and third actors as 
patron inconsequence of economic factor to covered their high cost candidacies. 
One of the candidate even became a client for some patron. The exchanged not 
only about money, but the client also mortgaged bengkok field (when he officially 
win the election) and made the voters as a commodities. 
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